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1. Introduction 
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2. Hypothesis, aims and method 
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3. Catalonia: a failed Cinema Law 
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3.2. Catalan-language film production and distribution 
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Figure 1. 200-2012 Films produced in Catalonia  
Source: IDESCAT 
Figure 2. 200-2012 Public funds devoted to production, promotion and diffusion. 
Source: IDESCAT 
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Figure 3. 2008-2012 Business Vol.: Exhibition  
Source: IDESCAT 
Figure 4. 2008-2012 Business Vol.: Distribution 
Source: IDESCAT 
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Figure 5. 2008-2012 Business Vol.: Production 
Source: IDESCAT 
Figure 6. Features released in Catalonia by language in 2012 
Source: ICEC, 2013 
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Figure 7. Audience in Catalonia by language and origin 2008-2012 
Source: IDESCAT 
Figure 8. Screened films in Catalonia by language and origin 2008-2012 
Source: IDESCAT 
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Figure 9. Screenings by linguistic version 2008-2012 
Source: IDESCAT 
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4. Basque Country: promotion as pending coursework 













4.2. Basque-language film production and distribution  
Figure 10. O.V of the documentary and cinema works produced in 2009-2011 
Source: Basque Observatory of Culture, 2013 
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Figure 11. Correlation between language choice and funding distribution in 2007 
 
Source: Basque Observatory of Culture, 2010 
4.3. Promotion: Pending coursework 
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Table 1. Film, Box office and Distribution Company of Basque-language films 2005-2014 





Aupa Etxebeste!  2005 71,972 341,504 Barton Films  
Kutsidazu bidea, 
Ixabel 
2006 45,539 212,724 Orio produkzioak 
Eutsi!  2007 26,463 126,766 Barton Films 
Ander 2009 655 2,828 
The society 
comunicacion 
Sukalde kontuak  2009 4,996 27,183 Barton Films 
Zorion 
perfektua  
2009 6,282 33,682 Barton Films  
80 egunean  2010 22,177 122,415 Barton Films  
Izarren argia  2010 25.228 133,876 Barton Films 
Zigortzaileak  2010 4,513 18,532 Alokatu 
Urteberri on, 
Amona!  
2011 31,745 177,531 Barton Films  
Bi anai  2011 3.477 19,057 Orio produkzioak  
Arriya  2011 11,704 59, 324 Alokatu  
Bypass  2012 39,009 184,448 Barton Films 
Baztan  2012 14,941 93,944 Lazo Visual 
Dragoi ehiztaria 2012 30,442 126,328 Barton Films  
Amaren eskuak  2013 6,401 30,123 Barton Films 
Alaba zintzoa   2013 1,165 5,948 Barton films 
Loreak 2014 49,873 264,914 A contracorriente films 
Lasa eta Zabala  2014 64,377 325,936 Barton Films 
Txarriboda  2015 2,507 12,397 Barton Films 
Amama 2015 43,973 227,214 Golem Distribucción 
Source: ICAA  
5. Galicia: a self-distribution reality 
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5.1. Policies, agreements and support 
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5.2. Galician language films production and distribution 
Figure 12. Original version of feature films released in 2008-2012 
Sources: ICAA and CCG 
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Figure 13. Original version of the documentary films released in 2008-2012 
Sources: ICAA and CCG 
Figure 14. Correlation between language choice and funding distribution  
Sources: ICAA and CCG. Prepared 
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Table 2. Box office results Galician features 
FILM BOX OFFICE (€) AUDIENCE DISTRIBUTION COMPANY O.V. 
Celda 2011     13.145.423,48 
  
        2.129.571  Paramount Spain S.L. Spanish 
Los girasoles ciegos       4.206.919,14 
 
738.997 Alta Classics S.L. Unipersonal Spanish 
También la lluvia 3.906.066,18 
  
         620.481  Alta Classics S.L. Unipersonal Spanish 
Al final del camino 2.689.316,25             455.784  Warner Bros. Entertainment 
España S.L. 
Spanish 
Gordos  1.820.426,77 
  
           302.716  Alta Classics S.L. Unipersonal Spanish 
Una palabra tuya   1.136.715,59 
  
           197.343  Alta Classics S.L. Unipersonal Spanish 
Agallas 718.712,15             118.785  Sony Pictures Entertainment y 
Cia S.R.C. 
Spanish 
Diario de Carlota  483.360,28 
  
             83.765  Aurum Producciones S.A. Spanish 
Invasor 468.606,58               68.845  The Walt Disney Company 
Iberia 
Spanish 
The way 436.766,77 
  
             70.660  Castelao Pictures, S.L. English 
Silencio en la nieve 415.144,88 
  
             65.542  Alta Classics S.L. Unipersonal Spanish 
Los muertos van deprisa 403.605,00 63.438  The Walt Disney Company 
Iberia 
Spanish 
Todo es silencio  352.779,04 
  
             58.121  Tornasol Films Spanish 
Atraco!   344.449,23 
  
            59.034  Tornasol Films Spanish 
Secuestrados 328.678,07 
  
            53.583  Vértice Cine S.L. Spanish 
18 Comidas  310.638,92               49.427  Festival Films S.L. Galician and 
others 
Lobos de Arga  291.538,63 
  
            51.133  Vértice Cine S.L. Spanish 
Santos 282.547,11               56.335  The Walt Disney Company 
Iberia 
Spanish 
La noche que dejó de llover  280.152,80 
  
            44.738  Concept Producciones S.L. Spanish 
Un buen hombre 270.651,85 
  
            49.944  Alta Classics S.L. Unipersonal Spanish 
Vivir para siempre  215.765,57 
  
            37.760  Dreams Factory European,S.L. English 
Proyecto dos 214.339,33              36.868  The Walt Disney Company 
Iberia 
Spanish 
Las imágenes perdidas. La 
otra mirada 
  168.658,80              25.313  Cinema Indie Group S.L. Spanish and 
others 
Pradolongo 153.703,30             33.456 
  
Vía Láctea Filmes. S.L Galician 
Vilamor 137.711,00              41.079 
  
Vía Láctea Filmes. S.L Galician 
Sources: ICAA and CCG 
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